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Con facultades y vista, 
reposado y oportuno 
y bregando cual ninguno, 
no hay toro q^ ue se resista 
al peón número uñó. 
Tranquila la concurrencia 
se muestra, con la presencia 
de Juan en el redondel, 
pues tienen la Pro viden 
sus compañeros en él 
EL TOREO CÓMICO 
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A m a l l o ( D . Francisco) . 
Barb ie r i ( D . Francisco Asen jo ) . 
Caamano ( D . A n g e l ) . 
Carmena y M i l l á n ( D . L u i s ) . 
D o m í n g u e z ( D . J o s é ) . 
E s t r a ñ i ( D . J o s é ) . 
I n f a n t e ( D . L a m b e r t o ) . 
J i m é n e z ( D . Ernesto) . 
Martos J i m é n e z ( D . Juan) . 
Mayorga ( D . V e n t u r a ) , 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
^ M i l l á n ( D . Pascual). 
X Minguez (D. Federico). ¿£ 
eJc Mora (D . J o s é ) . ^ 
P é r e z U r r i a í D . M i g u e l ) . ^ 
^ P e ñ a y G o ñ i ( D . A n t o n i o ) . <^ 
^ Rebol lo ( D . E d u a r d o ) . ^ 
Reinante (D . Manue l ) . 
R o d r í g u e z Chaves ( D . A n g e l ) . ± 
^ R o d r í g u e z ( D . J o s é ) . , ^ 
^ Ros ( Ü . Vicente! . $ 
S á n c h e z de Nei ra (D . J o s é 
S á n c h e z de Ne i r a ( D . Gonza lo ) . 
Sentimientos. 
Sobaquillo. 
Serrano G a r c í a Vao ( D . M ) . 
-Taboada (D . L u i s ) . 
T e d o y Her re ro ( D . M a r i a n o del) 
V á z q u e z ( D . J ó s e ) . 
V á z q u e z ( D . Leopo ldo ) . 
Yufera G a r c í a (D Franc isco) . 
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TEXTO: I m p o r t a n t í s i m o . — D e s p e j o , por H i l l o - P e p e . — E n t r e m a l e t a s , por F 
P é r e z A d s u a r . — E l H u r ó n , por S e n t i m i e n t o s . - - C a s i sucedido, por M . Se-
r r a n o G a r c í a V a o . — C o n v e r s a c i ó n , po r L u i s L o z a n o . — M e n u d e n c i a s , p o r 
V e n t u r a M a y o r g a y A . de l a R i v a . — L a n c e s t e a t r a l ' S , ^ o r L i c e n c i a d o 
S e v e r o . — N o t i c i a s — C o r r i d a de to ros , p o r E l B a r q u e r o . — B u z ó n . 
GRABADOS: G a l e r í a t a u r i n a , J u a n M o l i n a . — E s c u e l a de t a u r o m a q i i i a ( c o n t i -
n u a c i ó n ) . — L o d e l j u e v e s . 
INPORTANTISIMO 
Ooiitoi ú a de venta al precio «le UNA PESETA 
el retrato ele tlafael Onerra, do eiiy o 
exacto pareciólo nada decimos despnés 
<le lo qne la px^ ensa en general laa ex-
pnesto. 
Los de Lagartijo y Frascuelo, Qne fox^ man per-
fecto pendant con el anteriox*, se expen-f 
den también al mismo precio. 
Tenemos en cartera, para pnlblicarlos 
sixoesivainente, los del. Gallito, Mazzantini 
y Espartero, de igual oíase y tamaño qne los 
anteriores. 
A . los corresponsales Ixacemos el 35 por 
lOO dedescnento, y previo envío de aína 
peseta por* cada ejemplax^  remitimos 
francos de porte á nixestros snscripto-
res en provincias los retratos qne soli-
citen. 
A. todos los q o se snscriban por* nn año 
al «Toreo Oómico» regalaremos el de Sal-
vador Sánclrea:, Frascuelo. 
F n^ntos de venta: en esta Administra-
oión, y en el K.iosco Nacional, plaza de 
JPontejos. 
j E l l o fué que todos e s t á b a m o s i m p a c i e n t e s por que l l egase e l d í a d e s i g -
n a d o , y los s e ñ o r e s d e l g é n e r o m e m o (que los h a y po r desgrac ia ) se las 
p r o m e t í a n m u y fel ices con l a esperanza de poder d e m o s t r a r dos cosas á l a 
faz d e l m u n d o t a u r i n o . 
Dos coaas, s i des igua les en l a f o r m a , c o m p l e t a m e n t e i d é n t i c a s en e l 
f o n d o . 
P r i m e r a : que los que has ta l a fecha hemos t e n i d o po r maes t ros son dos 
chanclas en t oda l a e x t e n s i ó n de l a p a l a b r a . 
Segunda: q u ^ aque l lo de los wayores en edad, saber y gobierno, queda 
s i n f u n d a m e n t o n i n g u n o ante e l r e su l t ado de l a c o r r i d a t r aba jada p o r los 
c h a v ü e s . 
Esto no es que y o l o i n v e n t e : esto l o he o í d o á personas, que se las 
echan de buenos af ic ionados, s i n que se les c a i g a l a cara do v e r g ü e n z a a l 
pronuncie.i- semejante b l a s f e m i a . 
Y o he de r e p e t i r lo m i s m o que d i j e hace pocas semanas, y lo- r e p i t o 
aunque parezca pesado, p o r s i l o h a n dado a l o l v i d o los atacados de m e m e z 
c o n t a g i o s a . 
L a c o r r i d a en c u e s t i ó n , que parece a l g o a s í como re to ó d e s a f í o , n o 
t i e n e r a z ó n de se ren e l m o m e n t o que, s e g ú n cuen t an po r a h í , los t o ros pa -
r a e l l a dest inados p roceden de o t r a c ruza y son de menos edad que los t o -
reados po r los maes t ros . 
De modo que l a igualdad de circunslancias por m í s o l i c i t a d a no parece, y 
Íior l o t a n t o , no pueden establecerse las t a n cacareadas comparac iones e n t r e os h o m b r e s hechos y derechos , y los que ahora n a c e n . 
¡ O h , s i pos ib l e fuera r e s u c i t a r aquel los seis favos que h i c i e r o n andar de 
cabeza á les ú n i c o s maestros de l a é p o c a a c t u a l ! 
Pero no : m á s va le que no r e s u c i t e n pa ra s e g u r i d a d de los que t r a t a n de 
sobreponerse, ó p o r lo menos i g u a l a r s e , con quienes no neces i tan m á s que 
p i s a r la arena del r edonde l pa ra parecer lo que s o n . 
Es to es, M A E S T R O S . * * * 
Y c o n t i n u a n d o con e l m i s m o asunto, a c o m p a ñ o de todas veras en e l sen-
t i m i e n t o á los que han v i s t o defraudadas sus esperanzas p o r causa d e l t e m -
p o r a l , «i b i e n c a l c u l o que g o z a r á n l o que no es dec ib le e l p r ó x i m o jueves , , 
i d í a en que se c e l e b r a r á la t i es ta . 
E l desencanto e x p e r i m e n t a d o po r estos s e ñ o r e s fué h o r r i b l e , 
i L a m n ñ a n a se p a s ó t a l c u a l , y á eso de l a u n a de l a t a rde e l sol se enchi-
i queró , pe rmanec iendo a s í e l res to d e l d í a , 
A las t r e s y m e d i a , cuando l a plaza estaba casi l l e u i t a de c r i a t u r a s , e m -
p e z ó á caer u n a menieitra que d u r ó toda l a t a rde , y que fué pausa de i n f i n i -
tas pe r ipec ias d i g n a s de ser re fer idas por l a i n i m i t a b l e p l u m a de m i f e s t i v o 
c o m p a ñ e r o Taboada . 
A u n p o r t u g u é s de los que h a n v e n i 'o á presenc ia r las faenas do terror 
dos mares le p e s c ó l a t o r m e n t a en l a ca l le M a y o r , y e m p u j n d o po r l a c o -
r r i e n t e l l e g ó a las puer tas d e l m i n i á t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n dando v o l t e -
re tas . 
U n g u a r d i a , c r eyendo que se t r a t a b a dn dos per ros ea c u s t i ó n , t i r ó de 
sable y l a e m p r e n d i ó á l e ñ a z o s con el i n f e l i z . 
Cuando deshecho e l e r ro r l e v a n t a r o n a l h i j o de l a n a c i ó n v e c i n a , p a r e c í a 
e l h o m b r e u n ba l lena to , y hubo neces idad de c o l g a r l e en u u p a s i l l o p a r a 
que e scu r r i e r a 
A u n a m i g o m í o que se paseaba con su esposa, l a m a d r e de é s t a , l a n i -
ñ e r a y dos r e t o ñ i t o s , los c o g i ó por su banda e l aguace ro en la plaza de O r i e n -
te y se e n c o n t r a r o n d i v i d i d o s de r e p e n t e . 
Una vez pasado e l chubasco se p r o c e d i ó á l a busca de t o d o á , y m i a m i g o 
e n c o n t r ó á su esposa a t rancada en u n a a l c a n t a r i l l a , á l a n i ñ e r a d e n t r o d e l 
c u a r t e l de San G i l y ádo.s dos n i ñ o s den t ro de l a c a r r e t i l l a de uno de los de 
las p ' á l ^ ú a s y el traje azul, que t o m ó pe- dos g u i ñ a p o s á los ch icos y los d e -
p o s i t ó en e \ .vehículo con a m o r y c a r i ñ o . 
De q u i e n no ha l o g r a d o sabor nada m i a m i g o ha sido de su m a m á p o l í -
t i c a , y acaso por esto e l h o m b r e r e p i t e s i n cesar: 
— ¡ B e n d i g a Dios las t o r m e n t a s ! 
Cuando Va. juerga e m p e z ó , m i h u m i l d e persona se d i s p o n í a á s a l i r c a m i n o 
d e l c i r c o , y por lo t a n t o , p r e s e n c i é ios toros desde í a b á t r e r a ' ; 
No a s í m i q u e r i d o amiafo Redondo , d i b u j a n t e de este p e r i ó d i c o , que f u é 
Forprend ido po r e l d i l u v i o f rente á l a es ta tua de Espa r t e ro , y hasta IdS ocho-
de l a noche no sup imos de nues t ro a r t i s t a q u e r i d o . 
A esa ho ra t e l e a r a f i ó e l a lca lde de M ó s t o l e s , de l a s i g u i e n t e mane ra : 
* Llegada puerto bulto sospechoso. Joven guapo, chorreado. Creo es dibujante 
TOREO CÓMICO .» 
A s í e ra . en efecto, y con i n f i n i t o s cu idados lo t ras ladamos á l a A d m i n i s -
t r a c i ó n en l a barca de m i p r o p i e d a d . 
Es ta m a ñ a n a le hemos p l anchado , y y a e s t á c o m p l e t a m e n t e ú t i l . 
De l a Plaza no p u d o s a l i r n i u n a l m a has ta las seis y m e d i a de l a t a r d e » 
en que todos r eg re sa ron a l h o g a r pa te rno frescos y ceñí' os. 
E n fin, que fué u n precioso cuadro á la aguada. 
* * * 
A l g u i e n ha d i c h o por a h í que hemos as i s t ido á l a e l e c c i ó n d e l g a n a d o 
para l a c o r r i d a de Benef icencia ( c u y a i n v i t a c i ó n r e c i b i m o s y a g r a d e c e m o s 
desde a q u í ) . 
Como esto p u d i e r a t ene r r e l a c i ó n 4 c o n a l g o que no nos cor responde , co-
p i o e l s i g u i e n t e 
C A S I C O M U N I C A D O 
« A m i g o Caamano: Para que conste ó cueste, bueno es que d i g a , s i l e pa-
» r e c e , que no as i s t imos a l acto de l a e l e c c i ó n de toros de A lea s , en C o l m e -
» n a r , n i u s t e d , n i Sobaquillo, n i A/iciones, n i Varetazos, n i su buen a m i g o y 
>servidor .—Sent imientos . > 
Que conste, ó que cueste. 
HILLO-PEPE. 
E N T R E M A L E T A S 
A MI QUERIDO 
— H a y que v e r l e con los palos 
con q u é e l e g a n c i a se l l e g a 
á l a cabnezay cuadrando 
como u i g u n o l o s d e j a . 
E n fin, que e l Taño es u n h o m b 
que se t r ae la g r a n escuela, 
y q u e se acerca á los toros, 
"ínás que muchas eminenc i a s , 
que en cuan to ven u n m o r u c h í 
les e n t r a l a lemblaera. 
Y que habillela una s o m b r a 
pero s u p e r i o r de b u e n a . 
Sus v o y á con ta r u n lauce 
de esos que á Dios le ace le ran , 
que me s u c e d i ó u n a t a r d e 
eon el Taño en H o r t a l e z a . 
E s t á b a m o s ajustaos, 
é l y y o y e l Pataleta, 
pa despachar t res bureles 
lo menos de c ince y e r b a s . 
Como que los t res tenemos 
AMIGO M. PEREZ URRIA 
muchisma de l a m o d e s t i a , 
y nos a ton t a e l m e m o 
que se t r a e n las d i l i g e n c i a s , 
l a v í s p e r a nos marchemos 
fe á p i e po r l a c a r r e t e r a . 
Lleguemos a l o t r o ( ' í a 
por la m a ñ a n a á Hor t a l eza , 
y nos f u i m o s de r ech i t o s 
á casa de una t endf - ' a ' 
que hace y a l a m a r de a ñ o s 
que l a t r a t o y que me a p r e c i a , 
y que sabe d i s t i n g u i r 
y que de to ros chantla. 
D e s p u é s de a l m o r z a r de bule ti 
l a e n c a r g u é que ñor h i c i e r a 
p a d e s p u é s de la c o r r i d a 
u n a c o m i d a , compues ta 
de huevos , j a m ó n ^ y dos 
d e c í m e t r o s de t e r n e r a . 
E n fin, que l l e g ó la hora , 
q u e sa l imog á la a rena , 
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y e l T a ñ o , que es Tin gacholi 
q u e sabe lo que se p ' í s c a , 
se fué á b r i n d a r a l a lca lde 
u n pa r de palos de á t e r c i a . 
Se ar ranca en esto e l n o v i l l o 
y l e d i ó dos v o l t e r e t a s 
h a c i é n d o l e u n a r a ñ a z o 
s i n n i n g u n a consecuencia: 
pe ro que él a p r o v e c h ó 
p a no s e g u i r l a pelea, 
y nos matemos ¡los b i chos 
e n t r o y o y e l Pataleta. 
Conque f u i m o s p o r la noche 
á casa de l a t eDdera i 
y nos chañamos a l 7VI>JO 
¿ s a b é i s , c ó m o ? . . E l m u y 6ocer«s 
¡ e s t a b a a l l í m u t r a n q u i l o 
z a m p á n d o s e l a m e r i e n d a ! . . . 1 
JOSÉ PÉREZ A D S U A R . 
EL_ H U R O N 
descanse en paz . 
"Era de a q u í , de a c á , v a m o s , de M a d r i d , de esta " t i e r r a d e l t o r e o se r io , 
d e l to reo « v e r d a d » . 
U n o de los representan tes m á s no tab les d e l a r t e de esta c a p i t a b d e l 
« r b e t a u r i t o , y me quedo c o r t o . 
M a n u e l Caro h a b í a empezado á to rear cuando sa l i e ron á l a v i d a p ú b l i c a 
Ra fae l , Sa lvador , Curr i tó y o t ros . 
Y a mataba a l i m a ñ a s cuando estos d ies t ros apenas eran b a n d e r i l l e r o s . 
E l J / u r í i n no era u n h o m b r e v u l g a r , s ino e l m a n u a l d e l to reo c l á s i c o 
m a t r i t e n s e , al d e c i r de l p r o p i o cosechero . 
C o n o c í a á los toros desde antes de que los t r a j e r a n á ence r r a r . 
De v i s t a anduvo b i e n en sus m á s verdes a ñ o s . 
De o í d o , lo m i s m o . 
U l t i m a m e n t e , y n ó sé s i á corisecuencia de l a sa l ida de los conservado-
res , p e r d i ó el o ído , no hasta e l p u n t o de quedar como una pa red maes t ra , 
pe ro s i l o suf ic ien te pa ra que u n c a ñ o n a z o d isparado á dos pasos de d i s t a n -
c i a pa rec ie ra á Manolo u n es to rnudo de c r i a t u r a meno^ . 
E l a r te de l a " c a r p i n t e r í a era i n su f i c i en t e pa ra sat isfacer sus a sp i r a -
c iones . 
L o s estrechos l í m i t e s d e l t a l l e r no p o d í a n ence r ra r t a n elevados pensa-
m i e n t o s . 
M a . ue l s e n t í a a rde r y a g i t a r s e en su pecho l a l l a m a de l g e n i o t a u r i n o , 
y p a l p i t - b a su c o r a z ó n en sus sienes cuando se h a l l a b a de lan te de u n 
c o r n u i i o p ú b l i c o ó m a n i f i e s t o . 
E r a t o r e r o por c o n v i c c i ó n y por p r i n c i p i o s . 
S e n t í a e l a r te l a u r i n o m f j o r que muchos de p i n l o r e s s i en ten el c o l o r . 
E r a t o r e r o po r que s í y po r c r e a c i ó n , por na tu ra l eza de n a c i r t i i e m o . 
Es i n c a l c u l a b l e el n ú m e r o de toros que han m u e r t o á sus manos , y no 
menos c a l c u l á b l e e l n ú m e r o de d iscus iones por él sostenidas c o n t r a í a i g n o o 
r a n c i a de los aficionados modernos . 
¡ H a b í a v i s t o t a n t o ! ¡ t a n ; o ! que m e r e c í a ser a l t i v o 
C o n o c í a todas las escuelas, í o m i s m o la r o n d c ñ a que él p r a c t i c a b a en 
t o d a su pureza , que l a de S e v i l l a ó l a de F u e u l a b r a d a y del San to . 
Pa ra él n u n c a hubo d i f i c u l t a d e s . 
L o m i s m o m e t í a e l p i e á u n t o ro de c a r t ó n con ' ruedas que á u n M i u r a 
que r e u n i e r a condic iones para «el r e c i b o . » 
TSo Lab ia secreto en el a r t e que po r M a n u e l no fuera s o r p r e n d i d o . 
E n saltos l l e ^ ó á dar los de l t r a scue rno , los de garrucha, lo-j de M a r -
t i n c h o , los .de l t i g r e , los de Crtc/ieía en su p r i m e r a etapa y el d e l « t o r o m e -
j i c a n o , c a s t a ñ o , a lbardao , h u é r f a n o de padre y d e l i b r a s . » 
Suei te esta ú l t i m a que facilnf.ente p u d i e r a haberse c o n v e r t i d o en u n a 
d e s g r a c i a , 
A M a n u e l debe g r a n pa r t e de sus conoc imien tos ( y re lac iones) l a flor y 
n a t a de la t a u r o a i a q u i a moderna , y m u y espec ia lmente e l r a m o de ma tado-
r e s . 
¡ C u á n t a s , veces h a l l á n d o s e en l a p laza to reando , ha salvado l a v i d a de u n 
c o m p a ñ e r o so lmnente con sus consejos, ó con su capote á t i e m p o de p o n é r -
sele pues to sobre los h o m b r o s en t r e barreras , por m o r de l f r ío! 
De M a n u e l no puede t ene r idea la j u v e n t u d porque no le ha c o g i d o en 
sus mejores t i e m p o s , cuando él t e n í a v e i n t e ó v e i n t i c i n c o a ñ o s . 
A q u e l l o era u n a fiera. 
Por fin, que el p ú b l i c o p ro t e s t aba muchas veces a l v e r l e po r t e m o r á s 
v a l e n t í a con los toros 
L o s ga l l eos , los cacareos, los aleteos, las b a n d e r i l l a s , l a m u l e t a , t odo era 
p a r a é l lo m i s m o 
Y respecto á m e t e r e l b r azo . . . a u n en l a m i s m a c h a q u e t i l l a , n a d i e 
c o m o é t 
— ¡ M a n u e l D o m í n g u e z , y M a n u e l y o l — e x c l a m a b a . — ¡ Q u é c o i n c i d e n c i a ! 
Y no fa l t aba q u i e n le a p u n t a r a : 
— Y e l Sr . M a n u e l G o d o y . 
Caro n u n c a se lo p a r e c í a á las Empresas n i a l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e . 
Su preBencia era su f ic ien te pa ra l l e n a r l a p l a z a . 
S u solo n o m b r e era e l c a r t e l . 
Es to lo h a n v i s t o ustedes cuando t o r e ó en e l puen te de V a l l e c a s . 
E l H u r ó n e ra a l t i v o , pero p o d í a ser lo po rque t e n í a conc ienc ia de su 
v a l e r . 
H a b l a b a con f a c i l i d a d á pesar de no oirse á s í m i s m o . 
Es to es o t r a p r u e b a de su fenomenal n a t u r a l e z a . 
E n los ú l t i m o s t i e m p o s se le v e í a como a l p rofe ta , y decano de l toreo, 
r e p a r t i e n d o y p r o d i g a n d o su i l u s t r a d a pa l ab ra á an c í r c u l o de a f ic ionados 
m á s 6 menos guasones , a l a i r e l i b r e . 
Y s i n e m b a r g o , ese h o m b r e ha m u e r t o en u n h o s p i t a l , i g n o r a d o , pob re 
y obscu ro . 
Como p u d o m o r i r C o l ó n . 
I n j u s t i c i a s socia les . 
SENT1MIE7ÍT08. 
C A S I S U C E D I D O 
E n c o n t r á b a s e en M a d r i d 
u n e sc r i t o r e x t r a n j e r o 
q u e v i n o pa ra e s t u d i a r 
las cos tumbres de este p u e b l o , 
y buscando e l h o m b r e d a t o i 
p a r a e s c r i b i r u n f o l í e t e 
de l o que son en E s p a ñ a 
l o s to ros y los to re ros , 
se e n c o n t r ó con u n m a l e t a 
d e n o m i n a d o Mochuelo, 
y a l demanda r l e su h i s t o r i a 
se la. c o n t ó en estos t é r m i n o s : 
— «Soy n a t u r a l de S e v i l l a . 
M i padre fué ganadero 
y me quiso dar es tudios ; 
pe ro y o , desde p e q u e ñ o , 
d e m o s t r é m u c h a a f i c i ó n 
p o r e l a r te d e l t o r e o , 
y s i e m p r e estaba j u g a n d o 
con las vacas y becerros ; 
y d e s p u é s de m i l d i sgus tos 
y de muchos c o n t r a t i e m p o s , 
m i s padres se con fo rmaron 
con que y o fuese t o r e r o . 
E n s e g u i d a c o m e n c é 
á. t o r ea r por los pueblos, 
y aunque e s t é feo e l d e c i r l o , 
d e m o s t r é en m u y poco t i e m p o 
que t e n í a cond ic iones 
pa ra ser de los p r i m e r o s . 
A s í es que los empresar ios 
m e buscaban con e m p e ñ o , 
y e m p e c é á tener corr idas , 
y á g a n a r m u c h o d i n e r o , 
y c r u c é e l charco t res veces 
pa ra el U r u g u a y y M é j i c o , 
y a l l í g a n é m u c h a g t t i i a , 
y m a t é muchos ber rendos , 
y ha^e y a u n a ñ o que es toy 
en E s p a ñ a de r e g r e s o . 
E n ese t i e m p o he matado 
dr scientos to ros , lo menos, 
y no d e b u t o en M a d r i d 
porque s é g u a r d a r respe to , 
y no q u i e r o a p a b u l l a r 
á Lagar í i / o y Frascuelo . 
Pero en cnan to so r e t i r e n , 
como me lo e s t á u s t é oyendo, 
que t o m o l a a l t e r n a t i v a 
y á Cristo" l e enciendo e l p o l o . 
Con l a m a y o r buena 
el e sc r i to r ex t r an j e ro 
en su ca r t e ra a p u n t ó 
l o que le d i j o e l Mochiulo, 
s i n t ener en c u e n t a que 
es u n so lemne e m b u s t e r o , 
porque n i n a c i ó en S e v i l l a , 
n i su padre es ganade ro , 
n i se ha a t r e v i d o j a m á s 
á m a t a r u n m a l bece r ro , 
y no t i ene m á s m o t i v o s 
pa ra l l amar se t o r e r o 
que ser p r i m o do u n c u ñ a d o 
ue u n a m i g o de l po r t e ro 
de l a cas i i-u que v i v í a 
M e d r a n o cuando p e q u e ñ o . 
¡Y s i n e m b a r g o , repite. , 
a s í como con desprec io , 
que no q u i e r o a p a b u l l a r 
á Lagart i jo y Frascuelo! 
M. SKHUAWO GARCÍA. YAO. 
C O N V E R S A C I O N 
Á MI AMIGO Luis JIMÉNEZ! 
Todo es s e g ú n e l co lo r 
del c r i s t a l con que se m i r a . 
(CAMPOAMOB ) 
¡ O h , los af ic ionados! 
Les h a y de d ive r sas clases y condic iones , y al par que ex i s t en a l g u n o s 
que salen contentos y satisfechos de u n a c o r r i d a con poco de e x t r a o r d i n a r i o 
que los d ies t ros e j ecu ten , h a y ot ros que con nada e s t á n con ten tos , y pa ra 
e l los no ha pasado nada a s í se v e n g a abajo l a p laza e n t e r a . 
De este g é n e r o es m i a m i g o D . C a r a l a m n i o , af ic ionado 2)Hr sang, m á s 
c l a r o , de chipén, capaz de p e r d e r l o todo , la v e r g ü e n z a i n c l u s i v e , antes qae 
e s p e c t á c u l o a l g u n o donde los cuernos s a l g a n á r e l u c i r . 
Pero, como d i g o , no se satisface de per ipec ias j a m á s , y buena p r u e b a de 
esto es l a s i g u i e n t e c o n v e r s a c i ó n hab ida en t re ambos y alg-unos a m i g o s en 
d e r r e d o r de l a mesa de u n c a í é . 
• — C u é n t e n o s u s t ed , c u é n t e n o s u s t e d a l g o de l a c o r r i d a de esta t a r d o . 
— ¿ Q u é t a l los toros? 
• — P c h ó . R e g u l a r c i l l o s , nada m á s que r e g u l a r c i l l o s . 
— E s t á v i s t o ; en l a fiesta nac iona l y a no se r e c i b e n i m p r e s i o n e s ; ¿ v e r d a d ? 
— N o ; i m p r e s i o n e s , no . L o que suele r e c i b i r s e a l g u n a s veces es u n na -
ranjazo en las na r ices , si no es o t r a cosa peor . 
— S i no se puede i r á los t o r o s . 
— M i r e u s t ed . C a m i n o de l a Plaza esta t a rde , me ha r u c e d i d o una cosa 
m u y p a r t i c u l a r . 
— ¿ L e h a n q u i t a d o á u s t e d e l re lo j? 
—INo, s e ñ o r . 
— ¿ A l g ú n b i l l e t e de 100 pesetas? 
— ¡ M e n o s ! * 
— ¡ A h ! V a m o s , de 25 . 
— N o . He q u e r i d o d e c i r que t ampoco l i a s ido eso. 
— ¿ P u e s q u é ? 
—Que a l m o n t a r en u n coche t u v e l a desgrac ia de s en t a rme al Ir.do de 
u n i n g l é s . 
— T a m b i é n acreedores, ¿ e h ? , 
- - N o t a l . I n g l é s a u t é n t i c o . D e l m i s m o L o n d r e s . 
—Bueno; ¿ y q u é ? 
—Que é l l l e v a b a u n a p e r r i t a . 
— ¿ T a m b i é n ing le sa? 
— N o . s e ñ o r . N e g r a . ¿Y á que no a c i e r t a n ustedes en q u é se fué e n t r e t e -
n i e n d o e l a n i m a l i t o ? 
— H o m b r e . Es d i f í c i l . 
—Paos en m o r d e r e l ves t ido de u n a s e ñ o r a m u y g r u e s a que estaba j u n t o 
á e l l a , has ta que r o m p i ó l a c i n t a de uno de los aceros d e l p o l i s ó n , y c l a r o , 
s a l t ó é s t e 
— ¿ E l p o l i s ó n ? 
— Ñ o , nombre , , e l acero, y por poco me deja t u e r t o . 
— ¿ L e h i r i ó en u n ojo? ¡ C a r a m b a ! 
— N o , s e ñ o r , en e l c o g o t e . M i r e n U d s . La c i c a t r i z . 
—Pero ¿ y c ó m o q u e r í a U d . que le h u b i e r a dejado t u e r t o ? 
— N o , si y o no q u e r í a . Mas como l l e v a b a v u e l t a l a cabeza me d i ó en e s t « 
s i t i o , que s i no me sal ta u n o jo . 
— V a y a con D . C a r a l a m p i o , y de q u é b u e n h u m o r v i e n e h o y . 
•—Entonces hub iese U d . v i s t o nada m á s que i n e d i a c o r r i d a . 
—Para lo que se hub iese p e r d i d o . . . C o r r i d a m á s sosa que l a de esta t a r -
de no se ve j a m á s . 
— ¿ C o n q u e sosa, eh? 
—Bas tan te , b a s t a n t e . 
— ¿ H a sal tado a l g ú n t o ro l a ba r re ra? 
— S í , e l t e r ce ro s o l a m e n t e . 
—Menos m a l . 
— S i n desgrac ias , por supues to , ¿ v e r d a d ? 
— ¡ P c h é ! E l p r e s iden t e r e s u l t ó con u n a c o n t u s i ó n en l a cabeza, 
— ¿ A l g u n a teja? 
— N o , u n a l g u a c i l i l l o . 
- ¿ E h ? . 
— S í , s e ñ o r . Cuando s a l t ó e l b i c h o , e l a l g u a c i l estaba descuidado en e l 
c a l l e j ó n . L l e g ó l a fiera, y ¡ z a s ! a l pa lco p r e s i d e n c i a l . 
— ¡ Q u é a t r o c i d a d ! 
i—¿Se m o v e r í a u n g r a n a lbo ro to? 
•—No, no se m o v i ó nad ie . P a s ó desape rc ib ido p o r q u e nos l l a m a b a m á s l a 
a t e r . c i ó n l o o t r o . 
¿A f f C Í / f l A D £ 
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EL TOREO CÓMICO 
— ¿ L o otro? 
— S í . E l Pajuela , que t o n í a l a s j t r ipas en e l suelo . 
— ¡ D e m o n i o ! ¿ C o g i d a ? 
— S i , a l v e r que el Chocha efetabn casi en l a a g o n í a , quiso s a lva r l e y fué 
en s u a u x i l i o : pero l a fiera le a r r e m e t i ó entonces y l e hecho las t r i p a s 
f u e r a . 
— ¿ D e l a plaza? 
— N o , de l v i e n t r e . 
— ¿ Y q u é l e s u c e d i ó a l Chocha? 
—Pues una cornada en t re espalda y pecho. 
— ¿ A l g ú n descuido? 
— Ñ o s e ñ o r , u n c u e r n o . 
— Q u i e r o dec i r s i estaha descuidado c u a n d o . . 
— N o , l o e s t n b a dando unas f r icc iones a l Pelos pa ra que vo lv i e se en s í . 
— ¿ H u e s q u é t e n í a e l Pelos? 
— Medio desnucado, le t i r ó e l to ro c o n t r a l a b a r r e r a . 
•—; PoLre h o m b r e ! ¿Y c ó m o t e a r r e g l a r í a n para m a t a r aque l b i c h o t a n 
ma lo? 
—Pues f á c i l m e n t e . Con una naranja . 
— ¡ E h ! 
— C o m o el t o ro s a l t ó al t e n d i d o . . . 
— ; ' aracoles! ¿ P e r o s a i t ó a l t end ido? 
— S í , s e ñ o r . Pero se e s c u r r i ó a l p i sa r u n a cascara de naran ja , y c a y ó me-
•dio n u e r t o sobre l a m u j e r de un c a r n i c e r o . 
— ¡ P o b r e m u j e r , y q u é susto l l e v a r í a ! 
—(Ja, h o m b r e , ca . E l sust.) fué e l d e l c a rn i ce ro , que estaba debajo de su 
m u j e r . 
— ¡ C u e r n o ! ¿ C o n q u e debajo? 
— S í F u é trl p r i m e r o que c a y ó en t re l ' S escombros . 
— ¿ Q u é oscombros? 
• — L s del so l , d i g o , los de los ter-didos de. sol, que se h a n h u n d i d o . 
•—De modo que ahora só lo queda m e d i a p l a z a . L a p ' i r t e de l a sombra . 
•—?so, h o m b r e , n o . Esa es l a pa r t e que se ha q u e m a d o . 
• — ¿ ( n m l j i é n fuego? ¡ E n e l n o m b r e de l P a d r e ! . . . ¿Y a ú n d ice u s t e d que 
h a s ido una c o r r i d a m u y gosa, s i n impres iones? 
—Pues, h o m b r e ; a p a r t e de esss pequeñtces , no ha o c u r r i d o nada de par-
t i c u l a r . 
Que. es p rec i samen te lo que d i j e r o n dos b a t u r r o s a l e n t r a r en t rapa jados 
en su casa, de v u e l t a de u n a r o m e i í a : 
—Pus no ha s u c e d i ó na a s o l u t a m e n t e . A é s t e le so l ta ron dos patas en 
l a b a i r i g a . y á m í u n l e ñ a z o en la cabezn; pero n á m á s . 
D e m o d o que s i l l e g a á pasar a l g o los t r a e n á su casa en u n s e r ó n . 
Luis LOZANO. 
M E N U D E N C I A S 
MORALEJAS 
A l Raspa , m a l t o r e r o de a f i c i ó n , 
l e ha c o g i d o u n n o v i l l o e n A k o r c ó n ; 
y á J u a n , que se c a s ó con Nico lasa , 
no me a t revo á dec i r l o que le yjasa. 
JVo se puede, lector, eslá probado, 
n i mal torero ser, n i buen casado. 
Por estar abonado en l a meseta , 
de u n t a b a r d i l l o f e n e c i ó T r o m p e t a . 
Y i or t ene r de l 10 u n t ü b l o n c i l l o , 
h e l a d i t o m u r i ó m i a m i g o L i l l o . 
Fo suco en conseciienci'i, bv.en leclcr. 
cjut »1 i r a sol y a sombra fS lo mejor. 
VENTURA MAYORGA. 
EPIGRAMAS 
— Pues l a semana pasada 
r e c i b í vo en Y a l d e m . r o . , 
— Pero, ¿ r e c i b i s t e u n to ro? 
— N o . R e c i b í u n a co rnada . 
A . DE LA R í V A . 
i í a i a n o s y J'íZípzwos, j u g ' u e t e c ó m i c o l í r i c o , o r i g i n n l de los Sres . Eá 
S e ñ a y Aienas, con m ú s i c a de los maes t ros N i e t o y B r u l l , es t renado en" 
e l t e a t ro de l P r í n c i p e A l fonso l a noche del 4 de . l u n i o de 1889. 
A u n q u e d i v i d i d o e l p ú b l i c o en l a noche d e l es t reno respecto e l m é r i t o 
d é l a nueva p r o d u c c i ó n , no d e j ó de a p r e c i a r lo o r i g i n a l y l i g e r o de l a m ú -
sica, a s í como los chis tes de l a obra, que si bajasen a l g o de co lo r g a n a r í a n 
en buen g u s t o lo que p e r d i e r a n en sabor p i c a n t e . D e b i d o á esto, s i n duda , 
y a l l u j o con que l a Empresa p resen ta l a o b r i t a , s i g u e p c u i é i dose v d ando 
en t r adas . L a r e c i e n t e d i s p o s i c i ó n de s u p r i m i r l a cto^we. . m e d i d a d i g n a de 
aplauso, e l e v a r á , á no d u d a r , e l n i v e l d e l col iseo de Recole tos y h a r á que 
los é x i t o s que a l ' í se c o n s i g a n sean é x i t o s v e r d a d . 
X 
L a tertulia de Susana, j u g u e t e c ó m i c o - l í r i c o pues to en escena en e l t e a t r o de 
A p o l o e l 1 de J u n i o de 1889. 
Susana no v o l v e r á á t e n e r t e r t u l i a s i l a Empresa y los actores son d i s -
c r e t o s . S e n t i m o s e l percance por los p ro t ec to re s de Susana, pero nos a le-
g r a m o s por e l p ú b l i c o . 
X 
L o s embusteras, j u g u e t e en u n ac to , t o m a d o d e l f r a n c é s , l e t r a de D F i a c r o 
Y ' r ayzoz . m ú s i c a d e D . Teodoro San J o s é , es t renado en e l t ea t ro F e l i p e 
e l 1 de J u n i o de 1889. 
A p l a u d i m o s desde l u e g o el é x i t o y b u e n a a c o g i d a que t u v o e l j u g u e t e , 
c u y o l i b r o e s t á a r r e g l a d o con p r i m o r , y c u y a m ú s i c a es ch ispeante , l i g e r a 
y a g r a d a b l e . No es a v e n t u r a d o a u g u r a r muchas representac iones á l a nue -
v a obra , que n i hace sonrojar , n i t i e n e chis tes de a lmanaque ' . 
X 
Teatro de M a r a v i l l a s . — C o n los I s i d r o s — \ e l Estudiante —e s t e t e a t r o — 
m a r c h a ade lan te ,—y cuen ta s i e m p r e — g e n t e s in fin—por v e r a l Hombre — 
del cornetin — t i con t a l s u e r t e — v t a n e x t r e m a d a —sigue e l teatro— su t e m - I 
p e r a d a , — p o d r á l a E m p r e s a , 
su agosto e^te a ñ o . 
•s in que h a y a e n g a ñ o , — d e c i r que h a hecho-
X 
Circo Hipódromo de V e r a n o . — E l v e n t r í l o c u o Casel—es a r t i s t a de v e r d a d , 
— y c o n s t i t u y e en e l C i r c o — u n a n o t a b i l i d a d . — E n t r e él y G r i c e y B e b é , — 
l a gen t e que acude a l l í — n i se cansa de p a g a r — n i se cansa de v i v i r . 
x -
Circo de P r i c e . — A y e r fué cen t ro de m o d a , — y h o y es des i e r to no m á s ; — 
b i e n puede dec i r l a E m p r e s a : — ¡ Q u é espantosa soledad! 
LICENCIADO SEYERO. 
E l d í a 20 del a c tua l SQ, v e r i f i c a r á en L o g r o ñ o u n a c o r r i d a de toros en l a 
que- se c o r r e r á n cua t ro de Z a l d u e n d o . G u a d a l a j a r a y su c u a d r i l l a son Ios-
encargados de l a l i d i a . 
Es te m i s m o espada to rea e l d í a de San P e d r o en Y e p e s . 
F r anc i s co B aden (Moi'os) e s t á a l g o m e j o r aunque v á despacio su c u r a -
c i ó n . 
De todas veras deseamos su c o m p l e t o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
S e g ú n no t i c i a s que nos c o m u n i c a nues t ro a c t i v o correspossa l Y u f e r a de 
B a r c e l o n a , en los d í a s 29 y 30 de l c o r r i e n t e mes se d a r á n en a q u e l l a c a p i t a l ' 
dos c o r r i d a s , bajo l a d i r e c c i ó n de Lagart i jo y Espartero. 
E l ganado sera de B e n j u m e a y S a l t i l l o . • 
L a c o r r i d a anunc iada pa ra e l 1 de S e p t i e m b r e ha quedado a n u l a d a p o r 
r e s c i n d i r l a empresa e l c o n t r a t o hecho con A n t o n i o C a r m e n a {Gordi lo) . 
E l v i e r n e s p r ó x i m o pasado b a j ó a l sepu lc ro á l a avanzada edad de 89 a ñ o s 
l a madre de l maes t ro Frascuelo. 
T a n t o á él como a l res to de s u f a m i l i a , e n v í a u n sen t ido p é s a m e l a r e -
d a c c i ó n de E L TOREO CÓMICO. 
H e m o s t e n i d o el g u s t o de v e r el m o n u m e n t a l c a r t e l con .que l a empresa-
de l a p laza de toros de A l i c a n t e a n u n c i a los co r r idas que sa v e r i f i c a r á n ec. 
aque l l a p o b l a c i ó n los d ias 29 y 30 de l c o r r i e n t e . 
D e l m é r i t o de esta obra de las p r i m e r a s s ino l a p r i m e r a en su clase, nada 
h a y que d e c i r t r a t á n d o s e de l l á p i z de l i n c o m p a r a b l e D a n i e l Perea, a l c u a l 
ha secundado d i g n a m e n t e e l S f . D . J u l i á n P lac ios , p r o p i e t a r i o de n u e s t r o , 
ap rec i ah l e co lega L a ¿?rf?a en ' cuyos . t a l l e r e s l i t o g r a f i e o s se ha hecho l a t i r a -
da con u n esmero y p u l c r i t u d d i g n o de todo e n c o m i o . , 
No dudamos que e l c a r t e l ha de ser d e l a g r a d o de todos los i n t e l i g e n t e s 
y í e l i c i t a m o s c o r d i a l m e n t e á los Sres,. Perea y Palacios p o r t a n n o t a b l e t r a -
bajo . a r t í s t i c o . 
A n g e l Pastor y Guerr i ta i n a u g u r a r á n l a p laza de Z a m o r a . Las co r r idas se 
d a r á n los d í a s 29 y 30 de l c o r r i e n t e . 
Con u n a ten to B . L . M . susc r i to por e l S r . V i c e p r e s i d e n t e de l a D i p u -
t a c i ó n , hemos r e c i b i d o el p r o g r a m a de l a p r ó x i m a ^corr ida de Benef icenc ia . 
L a fiesta se v e r i f i c a r á e l p r ó x i m o d o m i n g o l i d i a n d o Rafael , Sa lvador , 
A n g e l Pastor y G u e r r a , cua t ro to ros de Aleas y c u a t r o de S o l í s . 
L a c o r r i d a se d a r á con e l lu jo de c o s t u m b r e . 
Asrradecemos á D . J o s é C o r t i n a su a t e n c i ó n . 
á 
OCTAVA CORRIDA D"1 ABONO VERIFICADA EL DIA 9 DE JUNIO DE ISSG^  
Ya Yamos á salir de la estacada. 
Ya el nbono acabó, gracias al cielo, 
y del timó largado estamos hartos 
hasta la misma punta de los pelos. 
Segunda vez la Empresa en las esquinas 
ha colocado el cebo, 
pero es más que seguro, segurísimo, 
que no muerden los peces el anzuelo,, 
porque- el gato escaldado... 
esetéra, que dice Sentimientos. 
En la octava corrida 
sal eron del Saltillo doce cuernos,, 
(vamos, de su vacada), 
y ahora verán ustedes lo que hicieron,, 
y lo que ante los doce ejecutaron 
Lagari i jo y Frascuelo. 
_Cada cual en su puesto, y el aire en todas partes, se hizo la 
señal, y salió el primer lesaqueño. 
Solitario de apodo, grande, cárdeno obscuro', listón, bragado,, 
y desigual de púas. 
EL TOREO CÓMICO 
Cirilo le arrimó fcre& veces el asador, por un volteo y un potri-
•cidio. Dientes pinchó y cavó con buen quite de Salvador, y por 
último Pérez dió un picotazo. 
A l cambiar la suerte escuchó el oncejal bronca, á nuestro 
entender injusta por no querer más fiesta el toro. 
Juansobnquilieó impar pasado, Torerito otro más pasado 
;aún y Juan terminó con medio malo. 
Volvió á repetirse el coro 
*que los aires atronó 
cuando Rafael salió 
vestido de verde y oro. 
Uno natural, cuatro con la derecha, diez altos, dos cambiados 
y un pinchazo sin soltar, entrando mal y coa prisa. Uno derecha, 
• dos altos y media estocada honda. (Palmas.) 
Segundo, Rompelindes, negro, bragado, más apretado de ar-
mas que el anterior y buen mozo. 
Dientes soltó cuatro avisos por un descenso v un eaballejo. . 
Cirilo dos, con car a y jaco difunto. Pérez dos, con idénticos re-
sultados, y CAacAí señaló una vara en el toro y la cara en el 
.juelo. 
Se presentó en la arena 
un perro blanco, 
y todo el mundo dijo: 
—¡Ahí está Pacol 
El can se atrevió con el toro, y por fin los monos le hicieron 
abandonar el local. 
Pulguita después de una salida dejó un par pasado, repitien-
do en su turno con otro caido, Saturnino uno desigual llegando 
bien. 
t De luto rigoroso 
vestía Salvador, 
el cual con valentía 
al toro ejecutó 
con seis derecha, dos altos con desarme, defendiéndose con el 
estoque, media estocada con tendencias, cuatro derecha con una 
•colada horrorosa, una pasada sin herir, un pinchazo sin soltar, 
dos derecha y un buen descabello. (Palmas.) 
Bandolero, negro lombardo, bragado, muy grande y des-
igual de avíos. 
De Cirilo, Dientes y Pérez tomó cuatro puyazos, dió cuatro 
•caídas y finiquitó cuatro jamelgos Dientes pasó á la enfermería 
por mor de un golpazo. Los maestros más de muy buenos en 
• quites. 
Y se ganó otra silba el presidente por variar la suerte pronta-
mente. 
Torerito, después de una salida, tiró medio par. Juan uno 
superiorísimo con valentía soberana. (Palmas), Bejeraao tiró 
•otro par. 
Ostióná.e,]6 el capote, 
le cogió el bicho 
y lanceó de capa 
á los chiquillos. 
¡Vaya un Lesaca 
toreando de brazos 
con elegancia! 
Lagartijo soltó tres con la derecha, dos altos y uno cambia-, 
do, largó la gorra y saliendo muy mal colocó un pinchazo hon-
do. Dos derecha, uno alto con colada y media atravesada. Rue-
da de peones escandalosísima y se acabó. (Palmas ) 
Cárdeno oscuro, bragaáo, grande y bieu armado fué Roí i to , 
• cuarto de )a serie. 
CAMCAÍ le metió dos varas sin novedad._Calderón (M.) cinco 
con dos porrazos y la pérdida de dos alimañas, y Pérez acabó, co-
locando tres varas por otras tantas caídas y un caballo. 
Ostión de primeras dejó un par superior y luego otro delan-
tero. Santos uno muj trasero, pero mucho. 
Frascuelo, después de tres con la de cobrar, cuatro altos y 
•dos cambiados, entrando como Dios y el arte mandan, colocó 
media estocada en los mismosyaros, digo, rubios. Ocho pases 
más, un descabello y una ovación merecida. 
En quinto lugar se presentó Aguardentero., cárdena claro, 
corto de cuernos y más pequeña que los difuntos. 
Con bravura y poder tomó dos varas de Calderón (M)., echán-
dole al callejón la primera y en los cuernos la segunda. Lo des-
pidió á gran distancia y fué conducido á la enfermería sin senti • 
•do y no sé si con algún puntazo, aunque asilo hace suponer la 
manera como cayó en la cuna. 
Chuchi pidió aguardiente tres veces, Pérez una y otra Cirilo. 
Entre todos dejaron tres medias copas rotas. 
Juan salió con uno abierto de sobaquillo, siguió Torerito con 
ntro bueno, y Juan acabó con uno abierto después de una salida. 
Rafael I comenzó con dos naturales, cuatro con la derecha, 
tres altos y dos cambiados para dejar media muy tendida. Tres 
derecha, siete altos y un gran pinchazo. Cuatro telo.nazos y otro 
pinchazo barrenando. Cinco pases más, un bajonazo, y á casa. 
(Pitos.) 
Naranjito fué el sexto, negro albardado, listón, con bragas, 
menor de edad y bien puesto. 
Pérez (que en este toro anduvo muy remolónj señaló un buen 
puyazo, viniéndose de golpe sobre el pavimeuto. Salvador opor-
tuno. Uirilo, con mucha voluntad, agarró tres cañazos avisando 
en uno con la vara, y se vertió dos veces también con suavidad. 
Salvador da unas largas y llafael pierda el manteo. C h u e / i i , 
á fuerza de ruegos, señaló dos puyazos, escuchando la bronca 
más horrorosa que oyeron los nacidos. Dos potras palmaron. 
Saturnino colocó un par en buen sitio, aunque algo abierto. 
Ostión uno aceptable y Ojitos otro muy desigual. 
Frascuelo áió dos con la derecha, tres alfós, y desde Grana-' 
da, y de cualquier modo soltó un meti-saca tan malo como in-
justificado. Ocho pases entre altos y con la derecha, y un pin-
chazo hondo, cortándose la mano 
Después de resistirse un buen rato, cedió los trastos á Ralael, 
que con cuatro pases medianos 
en la parte delantera, 
dejó el hombre una estocada 
arrojando la montera 
al meterse con la espada. 
Salimos, comenzó á llover, y todo Cristo se metió donde pudo, 
creyendo habérselas con un a.rociadura como la del j ueves. 
Y FINALMENTE 
Buena la corrida, por loque al ganado se refiere, pues aun-
que todos tardearon al fina!, tomaron las primeras varas con em-
puje y bravura. El que flojeó más fué el primero. Los demás bue-
nos, sobresaliendo el segundo y el quinto. En cuanto á lámina 
y carniceras, bien. El último fué el más pobre- y cumplió. 
RAFAEL.—A su primero, que estaba regular, le tomó con al-
gunas precauicoaes nada justas, y con prisa inusitada se tiró á 
matar saliendo de mala manera. En el tercero, aunque la suerte 
no le acompañó pinchando, demostró buena voluutad y coraje, 
y algo es algo En el quinto (el mejor) toreó de muleta muy bien, 
y fuera del primer pinchazo, que fué superior, no hizo nada de 
particular. 
En quites bueno y enérgico á veces con los quijotes. (Entre 
paréntesis diga usted á P(?/)m que no bulla tanto, que estorba 
mucho.) 
SALVADOR.—Muy valiente, pero muy valiente en el segun-
do, que no era nada claro 
En el cuarto superior á toda ponderación, pues marcó el vo-
lapié como debe ejecutarse. En uno y en otro acertado descabe-
llando. En el sexto mal, muy mal, pues aquella injustificada 
galleta tratándose, de un choto no hay quien la apruebe. En 
quites mejor que Rafael. (También entre paréntesis: diga usted 
al Jaro lo que Rafael á Fepín.) 
Pareamio, Juan, Ostión y Torerito, cada uno en un par. 
Bregando, Juan. 
l3e los piqueros, Cirilo y Pérez. Chuchi, inservible. Les Cal-
derones, desgraciados en todo. 
La presidencia, desigualísima. La entrada flojísima, y la tar-
de pésima. 
Los monos, ¡ah, los monosl ¡Si yo fuera gobernador ó con-
cejal!... 
Conque hasta Palha inclusive. 
EL BARQUERO. 
T E L E G A K / I A S 
Valencia 10 (Ól30 t).—Toros Fuente Sol buenos. Caballos 12. 
Chicorro mal. Marinero bien, picadores mal, bregando Blanqui-
to.—Pinto. 
B U Z O N 
D. — M a d r i d . 
A C á d i z l e l l a m a n C á d i z 
y á la b a h í a b a h í a , 
A l Pue r to le l l a m a n P u e r t o 
y á sus versos - íon- ío r íc t . 
Desahogad .—Madr id .—No h á h a b i d o t i e m p o . Pe rdonad , a m i g o , 
i í e t o n c e . — V a l e n c i a — C o n t e s t é po r co r reo d á n d o l e c u e n t a de t o d o . 
D . R . H . .—i -Madr id .—Muy b o n i t a y m u y b i e n h e c h a . ¡ C o m o que es de 
, D . F i a c r o Yrayzoz! ¡ B i z c o del Borge! 
E l Cautela.- - ^ a d r i d — ¿ S a b e u s t ed que no me d i s g u s t a d e l todo? E s t á po-
co d i l u i d o e l a sun to . "Da modo que y a sabe us ted ; a r r é g l e l o y v e n g a con l a 
firma. 
D . M . L . — B a r c e l na . 
¿ C o n q u e era l a c h i c a d iv ina y berrenda 
y os d i ó u n a c o g i d a e l c u a t r o de A b r i l ? 
Pues, h i j o , s i i m p r i m o l a C a r l a á 'mi prenda 
os da o t r a c o g i d a la G u a r d i a c i v i l . 
D . F . Y . — Barcelona: — ¿ C ó m o las r e m i t e u s t e d t a n t a r d e , a m i g o m í o ? 
A p r o v e c h o l o d e m á s . 
D . M . T . — M a d v i d , — S i r v e n . 
Tipografía de Alfredo Alons^, Soldad^, 8, Madrid. 
8 E L T O E E O CÓMICO 
¿O D£L Jí/£y£¿ 
VA 
CR£0 Que CMJSPSA 
En botones snpenorefl, 
valenciana zapatilla, 
y capotes de colores, 
camisas de las mejores 
7 monteras de Sevilla, 
tiene el surtido primero, 
que al verlo se vuelve chocho 
de fijo, cualquier torero, 
Juan Blpollés, oamiseros 
calle del Principe, ocho. 
A N U N C I O S 
EL TOREO COMICO 
S E PUBLICA TODOS LOS LUNES 
Contiene artículos doctrinales y humoristicoe, y poesías de 
nneetroe más distmguidoe escritores taurinos; reseñas de las 
corridas que se celebren en Madrid y provincias; noticias, 
anécdotas, telegramas, biografías, etc., y viñetas y caricatu-
ras taurinas de actualidad de los mejores dibujantes. 
P R E C I O S D E SUBSCRIPCIÓN 
Í
TrimeutfB. 
Semestre.. 
Año 
*«<mKcus . . . . . ¡ 
ü t n u i u B T SxTSAR/rao. . Año 
l'76i 
3'60 — 
6 — 
S'SO — 
6 — 
12 — 
P R E C I O S D E V E N T A 
Un número del dia, 10 CÉNTIMOS. Atrasado, 26. 
A los corresponsales y vendedores, UNA PESETA 50 CÉNTI-
MOS mano de 25 ejemplares, ó sea á SEIS CÉNTIMOS número. 
Las subscripciones, tanto de Madrid como de provincias, 
comienzan el l .o de cada mes, y no se sirven si no se acom-
paña su importe al hacer el pedido. 
• En proyincias no se admicea por menos de seis meses. I 
Loe señores subscritores de mera de Madrid y los corres-
ponsales, harán sus pagos en libranzas del Giro Mutuo, letras 
de fácil cobro y sellos de franqueo» con exclusión de timbres 
móviles. 
A los señores corresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisfecho su importe en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al administrador. 
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
CALLE DE SAN VICENTE ALTA, .15, PRINCIPAL 
A fin de procurar ui^  sitio céntrico para los señores que no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, hemos 
conseguido tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACIONAL, PLAZA DE PONTEJOS, adonde se recibkán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes sean necesarias. 
A LOS EMPRESARIOS DE PLAZAS DE TOROS 
Los que deseen conseguir á precios económicos caí-
teles de lujo para las corridas de toros, tanto en* negro 
cómo en cromo, pueden dirigirse desde luégo á la Ad-
ministración del TOREO CÓMICO en la seguridad de que-
dar complacidos. 
